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Izvestno, ©to poslednææ ©etvert‘ XIX stoletiæ xarakterizovalas‘ vo
Francii volnoj rusofil‘stva («rusomanii»), dostigÒej apogeæ v 1886
godu, kogda byvÒij sotrudnik francuzskogo posol‘stva v Sankt-Peter-
burge vikont ÊÂen Mel‘xior de Vogºq (1848-1910) izdal knigu pod
naÒumevÒim nazvaniem Russkij roman1, v kotoroj on raskryl pered ©ita-
telem veli©ie «slavænskoj» prozy — glavnym obrazom romanov I. S. Tur-
geneva, L. N. Tolstogo i F. M. Dostoevskogo. Cel‘ svoej knigi, ob“edi-
nivÒej Òest‘ statej, ranee pome‡ennyx v Revue des Deux Mondes, kritik
opredelil v predislovii:
«Po soobraÂeniæm literaturnym, — o nix æ skaÂu dalee, — po motivam
drugogo porædka, o koix umol©u, tak kak kaÂdyj dogadyvaetsæ o nix, æ
ubeÂden v neobxodimosti rabotat‘ nad sbliÂeniem dvux stran pri pomo‡i
vzaimnogo vliæniæ umstvennoj, tvor©eskoj deætel‘nosti v obeix stranax.»2
Russkij roman (skoree ævlenie, neÂeli kniga de Vogºq) priobrel vo
Francii takuº populærnost‘, ©to v pariÂskix literaturnyx krugax stali
opasat‘sæ zaxvatni©eskogo xaraktera «severnoj» prozy. Otkryt‘ dlæ sebæ
zagado©nuº «russkuº duÒu»3 me©tali ne tol‘ko obyknovennye ©itateli,
no i mnogie francuzskie literatory, nezavisimo ot idejnoj orientacii,
manery pis‘ma ili tvor©eskogo kredo. Odni, podobno Êmilº Zolæ, pri-
næli kul‘turnoe sbliÂenie dvux narodov s qntuziazmom, drugie (sredi
kotoryx bylo nemalo kritikov-modernistov) pospeÒili ob“ævit‘ vojnu
  1. Eugène-Melchior de Vogüé, le Roman russe, Paris, 1886.
  2. Cit. po: «Izu©enie russkoj literatury vo Francii. Bibliografi-
©eskie materialy.» Obzor P. Berkova. V kn.: Literaturnoe nasledstvo,
M.-L., 1939, t. 33-34, s. 746.
  3. Po nazvaniº sbornika L. Gol‘Òmana i Ê. Åobera, Russkaæ duÒa.
Izbrannye rasskazy PuÒkina, Gogolæ, Turgeneva, Dostoevskogo, GarÒina,
L‘va Tolstogo (L’âme russe. Contes choisis de Pouchkine, Gogol, Tourguéniev,






novoævlennomu duxovnomu imperializmu4. O©evidec sobytij P. D. Bobo-
rykin opisyvaet nastroeniæ tex let v kategoriæx podlinnogo litera-
turnogo naÒestviæ:
«A tem vremenem pronikali s severa i vostoka novye literaturnye veæniæ.
Proizvodili svoe mirnoe zavoevanie sna©ala russkij roman, potom skandi-
navskaæ drama. V oblasti poqzii simvolisty, vstre©ennye sna©ala nasmeÒ-
kami so storony lºdej ustanovivÒixsæ vkusov, — vystupali s svoimi
novymi trebovaniæmi, i ne v odnoj tol‘ko liri©eskoj oblasti, a takÂe i v
drame, i v romane. NaÒlis‘ strastnye poklonniki u Ibsena i u bel‘gijca
Meterlinka Poqty-simvolisty i dekadenty Verlqn i Mal[l]arme delalis‘
predmetom zainteresovannyx tolkov. V bul‘varnoj presse i skandal‘nye
nravy odnogo iz nix uÂe ne otvlekali, a vozbuÂdali nezdorovoe i vse
vozrastavÒee lºbopytstvo...»5
Postavlennye v odin ræd, vneÒne nesopostavimye Âanry — realisti-
©eskaæ proza i simvolistskaæ poqziæ — dostato©no verno otraÂaºt su‡-
nost‘ sobytij qpoxi. Poqti©eskaæ molodeÂ‘, s gordost‘º podxvativÒaæ
nekogda oskorbitel‘nuº kli©ku «dekadenty», Òla v poslednej ©etverti
XIX veka v avangarde literatury i estestvennym obrazom okazalas‘
vospriim©ivoj k ideæm russkoj prozy, opereÂaº‡ej, kak bylo zame©eno
tem Âe Mel‘xiorom de Vogºq, francuzskij roman.
Vtoroj, bolee veskoj pri©inoj, pridavÒej impul‘s intellektual‘-
nomu sbliÂeniº Rossii i Francii, bylo regulirovanie qtogo processa
gosudarstvennymi u©reÂdeniæmi obeix stran, ©to diktovalos‘ voennymi,
politi©eskimi i daÂe qkonomi©eskimi soobraÂeniæmi. Obmen ideæmi
«blagoslovlælsæ» na vyso©ajÒem urovne — rossijskim imperatorskim
dvorom, s odnoj storony, i prezidentom Francuzskoj respubliki, s dru-
goj. Zaklº©ennyj v 1891 godu franko-russkij soºz sposobstvoval,
pomimo pro©ego, uglubleniº li©nyx kontaktov meÂdu pisatelæmi: oby©-
nymi stali poezdki v PariÂ redaktorov peterburgskix i moskovskix
Âurnalov, usililas‘ rol‘ Âivu‡ix vo francuzskoj stolice russkix qmi-
grantov — aktivnyx perevod©ikov russkoj prozy, deætel‘nost‘ kotoryx
ne prekra‡alas‘ s 1860-x godov, so vremeni poævleniæ vo francuzskoj
pe©ati romanov I. S. Turgeneva.
Orientaciæ na francuzskuº poqziº, na francuzskoe iskusstvo svæzy-
vaetsæ segodnæ v naÒem soznanii preimu‡estvenno s «serebrænym vekom»
poqzii russkoj, s evropejskimi ustremleniæmi V. Brºsova, s inostran-
nymi korrespondenciæmi Âurnala Vesy, s perevod©eskimi na©inaniæmi
knigoizdatel‘stva «Skorpion», s Âurnalami Mir iskusstva i Zolotoe
runo. Period, predÒestvovavÒij poævleniº brºsovskix broÒºrok
Russkie simvolisty (1894-1895), vosprinimaetsæ oby©no kak litera-
  4. Sm., naprimer: Anatole Baju,« L’influence russe sur la littérature française »,
Le Décadent, 1er mars 1888 ; Jules Lemaitre, « De l’influence récente des
littératures du Nord », Revue des Deux Mondes, 15 déc. 1894.
  5. P. D. Boborykin, Stolicy mira: tridcat‘ let vospominanij, M.,
1911, s. 193.
 







turnaæ pustynæ, osvaivat‘ kotoruº besperspektivno daÂe v istori©eskom
plane. «Znanie æzykov bylo nevedomo v srede preÂnix literatorov; ono
obæzatel‘no sredi «novyx», — ©itaem my u Evg. Ani©kova, vozraÂavÒego
protiv otricaniæ v novoj literature «imenno gumanizma v smysle na©i-
tannosti»6.
Sporu net, russkie simvolisty priblizili zapadnuº literaturu k
svoim sovremennikam, soob‡ili im radost‘ «volnuº‡ej lixoradki
otkrytiæ»7, ina©e govoræ, donesli do ©itatelej obrazcy inozemnogo
modernizma v vysoko xudoÂestvennoj, qsteti©eskoj, qmocional‘noj
forme. Êto vygodno otli©alo ix pe©atnuº produkciº ot suxix, ne vsegda
gramotnyx bibliografi©eskix xronik, kotorymi izobilovala rossijskaæ
periodika predÒestvuº‡ix desætiletij. Tem ne menee, bylo by nepra-
vomerno utverÂdat‘, ©to Brºsov i ego soratniki na©inali bukval‘no na
golom meste. Regulærnoe osve‡enie zarubeÂnyx i osobenno pariÂskix
novostej bylo davnej tradiciej kak stoli©nyx, tak i provincial‘nyx
redakcij, svæzannyx s Zapadnoj Evropoj celoj set‘º postoænnyx kor-
respondentov. Drugoe delo, kakie formy prinimalo qto vospriætie i kto
okazyvalsæ v ©isle posrednikov.
Tak slu©ilos‘, ©to tradicionnoe otstavanie russkoj literatury ot
zapadnoj privelo k tomu, ©to pobedivÒemu k na©alu 1890-x godov fran-
cuzskomu dekadentstvu ne naÒlos‘ v Rossii analoga. Zada©u kul‘turnogo
sbliÂeniæ dvux stran osu‡estvlæli na praktike literatory sovsem inogo
tolka, sredi kotoryx bylo nemalo lºdej, ©‘i konservativnye ubeÂdeniæ
ne tol‘ko ne sposobstvovali, no skoree prepætstvovali ustanovleniº
adekvatnyx kontaktov, privodili k ix vyxola‡ivaniº. Publikuemye v
nastoæ‡ej stat‘e pis‘ma francuzskix intellektualov k redaktoru Novogo
vremeni A. S. Suvorinu — ærkoe i neoÂidannoe svidetel‘stvo qtoj neor-
dinarnoj situacii. Dlæ istorikov — qto e‡e odno dopolnenie k malo
izu©ennoj glave o vzaimodejstvii russkoj kolonii PariÂa s tvor©eskimi
krugami Francii, dlæ biografov — novye Òtrixi k portretu vidnejÒix
deætelej literatury i iskusstva.
Svæzany qti pis‘ma s provedeniem tak nazyvaemyx «franko-russkix
prazdnestv», «strannogo (po vyraÂeniº L‘va Tolstogo) ævleniæ»,
vyzvavÒego v pisatele, «veroætno tak Âe kak i vo mnogix lºdæx, sna©ala
©uvstvo komizma, potom nedoumeniæ, potom negodovaniæ»8.
Proisxodili prazdnestva v oktæbre 1893 goda i byli priuro©eny k
zaxodu v Tulon russkoj sredizemnomorskoj qskadry pod komandovaniem
  6. Evg. Ani©kov, «Poslednie pobegi russkoj poqzii», Zolotoe runo, 2,
1908, s. 52.
  7. O. Ê. Mandel‘Òtam, «Pis‘mo o russkoj poqzii», v ego kn.: Slovo i
kul‘tura, M., 1987, s. 174.
  8. L. N. Tolstoj, «Xristianstvo i patriotizm», v ego kn.: Polnoe





kontr-admirala F. K. Avellana9. Podgotovka k pariÂskoj ©asti torÂestv
velas‘ pod qgidoj stoli©noj mqrii, dlæ ©ego byli sozdany teatral‘naæ
komissiæ i «komitet po delam pressy» (Comité de la presse). Obæzannosti
po koordinacii kul‘turnoj programmy byli vozloÂeny na pisatelæ
Raulæ Kanive (Raoul Canivet).
Ot rossijskoj pe©ati v PariÂ pribylo neskol‘ko delegatov: redaktor
gazety Sankt-Peterburgskie vedomosti Vasilij Grigor‘evi© Avseenko
(1842-1913), osnovatel‘ i redaktor gazety Svet Vissarion Vissariono-
vi© Komarov (1838-1907), a takÂe redaktor-izdatel‘ gazety Novosti i
Âurnala Peterburgskaæ Âizn‘ Osip Konstantinovi© Notovi© (1847-
1914). Vozglavlæl gruppu Aleksej Sergeevi© Suvorin (1834-1912), redak-
tor gazety Novoe vremæ i vladelec odnogo iz krupnejÒix rossijskix izda-
tel‘stv, «vliætel‘nyj pravitel‘stvennyj publicist (kak skazal o nem
ª. Tynænov), blizkij ko dvoru, rukovoditel‘ oficioza»10.
Zna©itel‘nuº ©ast‘ 1893 goda A. S. Suvorin provel za granicej. Na©i-
naæ s 3 maæ on Âivet v PariÂe, otkuda vremæ ot vremeni otpravlæetsæ v
poezdki po Francii i Germanii. Vo francuzskoj stolice on delit svoe
vremæ meÂdu obæzannostæmi predstavitelæ rossijskogo gosudarstva i
razvle©eniæmi lºbopytstvuº‡ego puteÒestvennika — pose‡aet delovye
zavtraki, obedy i uÂiny, navedyvaetsæ v kafe i kabare, ezdit na ska©ki,
zaglædyvaet v literaturno-artisti©eskoe kafe «Chat noir». K sbliÂeniº
dvux narodov Suvorin otnositsæ skepti©eski: «Franko-russkie simpatii
(zapisyvaet on v dnevnike) — illºziæ, ix net. Francuzy simpatiziruºt
tol‘ko tem, kotorye den‘gi ostavlæºt.»11
V konce leta Suvorin pose‡aet Berlin i Biarric, posle ©ego 30 sen-
tæbræ (12 oktæbræ) vozvra‡aetsæ v PariÂ dlæ podgotovki k torÂestven-
nym meropriætiæm: prisutstvuet v tot Âe den‘ na zavtrake, kotoryj daet
Raul‘ Kanive; 10 (22) oktæbræ obedaet v «Åurnalistskom kruÂke» (Cercle
de la Presse); provodit vstre©i s redaktorami vedu‡ix francuzskix gazet.
Povsºdu v PariÂe Suvorina soprovoÂdaet korrespondent gazety
Novosti Evgenij Valentinovi© De Roberti (1843-1915), znakomyj s nim
e‡e po sovmestnoj rabote v Sankt-Peterburgskix vedomostæx vremen
V. F. KorÒa. Posledovatel‘ Ogºsta Konta, avtor solidnyx trudov po
filosofii i sociologii, De Roberti s 1887 goda postoænno Âivet vo
Francii, podderÂivaæ kontakty s razli©nymi deætelæmi literatury,
nauki i iskusstva.
Est‘ v okruÂenii Suvorina e‡e odin russkij qmigrant, ne takoj
blizkij k nemu, kak De Roberti, no ne menee aktivnyj deætel‘ franko-
russkogo literaturnogo sbliÂeniæ. Êto perevod©ik russkoj prozy Êli
  9. Podrobno ob qtix sobytiæx sm. kn.: Bertol-Graivil et Paul Boyer, Le livre
d’or des fêtes franco-russes, préface d’Alfred Mézières, Paris, 1894.
10. Iz recenzii na pervuº publikaciº Dnevnika A. S. Suvorina, Russkij
sovremennik, 1, 1924, s. 328. Podpis‘: ª. T.
11. Dnevnik Alekseæ Sergeevi©a Suvorina, M., 1999, s. 164. Zapis‘ ot 4
(16) iºnæ 1893 g.
 







(Il‘æ Danilovi©) Gal‘perin-Kaminskij (1858-1936), sluÂivÒij s 1887
po 1894 god attaÒe pri francuzskom Ministerstve inostrannyx del.
De Roberti znakomit Suvorina s celym rædom francuzskix znameni-
tostej, sredi kotoryx neobxodimo nazvat‘ Åºlæ Klareti i, kone©no Âe,
Êmilæ Zolæ. S poslednim redaktor Novogo vremeni zavtrakaet u Gal‘pe-
rina-Kaminskogo 18 (30) oktæbræ12. O©evidno, ©to blagodaræ qtim svæzæm
ego ob‡enie s pariÂskoj literaturno-Âurnalistskoj sredoj stanovitsæ
dostato©no nasy‡ennym.
Byvaet Suvorin i u Mel‘xiora de Vogºq, kotoryj po mere ukrepleniæ
franko-russkogo al‘ænsa prevratilsæ iz literaturnoj figury v ob‡e-
stvennuº i teper‘ posvæ‡aet bol‘Òinstvo svoix Âurnal‘nyx publikacij
zlobodnevnym voprosam politi©eskogo xaraktera. S godami avtor
Russkogo romana na©inaet tægotit‘sæ vzætoj na sebæ organizatorskoj
rol‘º, ©to podtverÂdaºt ego bumagi, ego dnevnikovye zapisi, ego pere-
piska. «Franko-russkij poezd», — setuet on 13 oktæbræ 1893 goda, — vse
bystree m©itsæ vpered, v to vremæ kak sam on, otsluÂivÒij na qtom poezde
pætnadcat‘ let «maÒinistom», oxotnej stal by segodnæ «storoÂem u
tormoza»13.
Ustalost‘ vikonta de Vogºq vpolne ob“æsnima: privedennye slova
byli skazany im nakanune «nedeli iz vos‘mi voskresenij» ili «russkoj
nedeli», ustroennoj po povodu priezda v PariÂ russkix morækov. 25 oktæ-
bræ (novogo stilæ) stoli©naæ mqriæ ustraivaet v ix ©est‘ feeri©eskij
baletno-muzykal‘nyj spektakl‘. V znak blagodarnosti za okazannoe
gostepriimstvo redaktory peterburgskix gazet reÒaºt na sleduº‡ij
den‘ «zaklº©it‘ ræd torÂestv obedom, predloÂennym ot imeni russkoj
literatury i pe©ati predstavitelæm francuzskoj nauki, literatury,
iskusstva i pe©ati»14. Banket na 128 person sostoælsæ 26 oktæbræ v otele
«Kontinantal‘» i, kak pisali v Rossii, «dostojnym obrazom uven©al
blestæ‡ie franko-russkie prazdnestva»15.
Predsedatel‘stvoval na bankete, estestvenno, Mel‘xior de Vogºq,
zamenivÒij po©etnogo predsedatelæ Lui Pastera, ne priexavÒego iz-za
bolezni. So storony Francii byli priglaÒeny ©leny Francuzskoj
akademii, vidnye u©enye, literatory, muzykanty, xudoÂniki i Âurna-
12. Tam Âe, s. 192.
13. Iz ©astnogo pis‘ma k rodstvenniku v izloÂenii Magnusa Rœllæ: «En
1893, il dit à son oncle à propos du “train franco-russe”, qui marche très bien, qu’il
a “plus d’envie d’être serre-frein que chauffeur sur ce train où [il a] servi depuis
quinze ans” » (Cit. po kn.: Magnus Röhl, Le roman russe de Eugène Melchior de
Vogüé, Stockholm, 1976, p. 129). Pri podgotovke nazvannogo izdaniæ avtor
knigi imel vozmoÂnost‘ oznakomit‘sæ s arxivom M. de Vogºq, xranæ‡imsæ
v semejnom sobranii v PariÂe. NaÒi popytki polu©it‘ dostup k
neopublikovannoj ©asti «Dnevnika» M. de Vogºq i ego qpistolærnomu
naslediº okazalis‘, k soÂaleniº, bezrezul‘tatnymi.
14. Novoe vremæ, 6340, 22 oktæbræ (3 noæbræ) 1893, s. 1-2.
15. Novosti, 285, 16 (28) oktæbræ 1893, s. 1 (Poslednie izvestiæ ot spec.





listy. S rossijskoj storony — ves‘ personal posol‘stva v PariÂe, a
takÂe postoænno Âivu‡ie v PariÂe znamenitye russkie — biolog
I. Me©nikov, skul‘ptor M. Antokol‘skij, xudoÂnik K. Makovskij.
Po sluxam, prixodivÒim iz francuzskoj stolicy, obed qtot byl vo
mnogom improvizaciej: «vse delo, — pisali Novosti, — bylo ustroeno v
48 ©asov, i mnogie priglaÒeniæ mogli byt‘ razoslany liÒ‘ v samyj den‘
obeda, meÂdu tem kak zdes‘ v postoænnom oby©ae posylat‘ v takix slu©aæx
priglaÒeniæ, po men‘Òej mere, za nedelº…»16
V dejstvitel‘nosti improvizirovannoj byla tol‘ko data obeda,
organizaciæ kotorogo osloÂnælas‘ ot“ezdom v ©etverg ve©erom, 26
oktæbræ, rossijskogo posla Artemiæ Pavlovi©a Morengejma, a takÂe
drugimi ©isto texni©eskimi trudnostæmi17. Nesmotræ na to, ©to okon-
©atel‘noe reÒenie o dne provedeniæ bylo prinæto v præmom smysle naka-
nune, prazdnik udalsæ. Vot ©to soob‡ali ob qtom iz Sankt-Peterburga:
«Bolee sta desæti pisatelej otozvalis‘ na zov russkoj pe©ati i takim
obrazom, kak govorit odna gazeta “tout ce que la littérature, l’art, la presse
comptent de célébrités y était brillamment représenté”18. […] Vsego bylo
poslano 160 priglaÒenij. Po francuzskomu oby©aº, i prinævÒie prigla-
Òenie, i te, kotorye po kakim-libo pri©inam ne mogli pribyt‘, otve©ali
xozæevam — kto neskol‘kimi slovami, a kto dlinnymi pis‘mami i
telegrammami. V priglasitel‘nyx biletax byla nape©atana pros‘ba adre-
sovat‘ otvety g. Suvorinu v Hôtel Vendôme (kak starejÒemu po vozrastu, iz
nali©nyx russkix Âurnalistov, doyen d’âge). Takim obrazom, u g. Suvorina
obrazovalas‘ ves‘ma interesnaæ kollekciæ avtografov.»19
Kollekciæ blagodarstvennyx pisem i otvetov na priglaÒeniæ (v dejstvi-
tel‘nosti nas©ityvaº‡aæ 188 poslanij), kotoruº ix adresat, po slovam
togo Âe reportera, sobiralsæ nape©atat‘ «po©ti celikom», soxranilas‘ v
otdele rukopisej sankt-peterburgskoj Rossijskoj nacional‘noj biblio-
teki. Ni Suvorin, ni ego kollegi-redaktory ne zanimalis‘ sostavleniem
spiskov gostej. Obæzannost‘ qta byla vozloÂena na nezamenimogo vikonta
de Vogºq, o ©em tot soob‡al Êmilº Zolæ v pis‘me ot 25 oktæbræ:
«Moi russkie druz‘æ govoræt mne, ©to Vy zavtra okaÂete im ©est‘ i
udovol‘stvie svoim prisutstviem na ix bankete. Poskol‘ku oni izbrali
menæ posrednikom meÂdu naÒimi soote©estvennikami i russkimi
literatorami, æ dolÂen stremit‘sæ dostavit‘ im vse udovol‘stviæ, kakie
oni tol‘ko poÂelaºt.»20
16. Tam Âe, 290, 21 oktæbræ (2 noæbræ) 1893, s. 1.
17. Sm. ob qtom pis‘mo M. de Vogºq k S. S. Tati‡evu ot 21 oktæbræ 1893 g.
(Rossijskaæ nacional‘naæ biblioteka (dalee v snoskax — RNB), F. 754,
ed. xr. 45, & 4224/1-6).
18. «Vse znamenitosti, kakie tol‘ko est‘ v literature, iskusstve i presse,
byli blestæ‡e na nem predstavleny» (Zdes‘ i dalee, za isklº©eniem
ogovorennyx slu©aev, perevod moj. — R. D.).
19. Novosti, 290, 21 oktæbræ (2 noæbræ) 1893, s. 1.
20. «Mes amis russes me disent que vous leur ferez demain l’honneur et le plaisir
d’assister à leur banquet. Puisqu’ils m’ont choisi comme intermédiaire entre eux et
 







Sudæ po soxranivÒimsæ dokumentam, kandidatury priglaÒennyx vikont de
Vogºq takÂe obsuÂdal ne stol‘ko s Suvorinym, skol‘ko s ego pomo‡ni-
kami. V napisannom po qtomu povodu konfidencial‘nom pis‘me on Âalu-
etsæ russkomu diplomatu Sergeº Spiridonovi©u Tati‡evu na intrigi
akademi©eskix ©inovnikov, Âelaº‡ix nepremenno prisutstvovat‘ na
bankete, na nexvatku vremeni, na neveroætnuº zagruÂennost‘:
«Soob‡aº Vam ob qtom doveritel‘no i proÒu uni©toÂit‘ moe pis‘mo po
pro©tenii, poskol‘ku zabeÂat‘ k Vam dlæ li©nogo razgovora u menæ prosto
net vremeni. Mne nado napisat‘ tridcat‘ priglaÒenij, reportery
osaÂdaºt moº dver‘, vypraÒivaæ tekst vystupleniæ, o kotorom mne nedo-
sug daÂe podumat‘. I esli pos©itat‘ tex, kto, naskol‘ko æ znaº, uÂe prinæl
priglaÒenie, u nas vozniknet sotnæ ‡epetil‘nyx situacij otnositel‘no
mest, tostov i t. p. Æ, razumeetsæ, priobretu dobruº tysæ©u vragov iz-za
togo, ©to kogo-to pozabyli ili vy©erknuli, v ©em obvinæt menæ odnogo. No
nevaÂno. Êtim nado prenebre©‘, kak i vsem ostal‘nym, radi dela, nad
kotorym my rabotaem vot uÂe s lixvoj pætnadcat‘ let.»21
Sleduet otmetit‘, ©to literaturnye vkusy Mel‘xiora de Vogºq esli i ne
otli©alis‘ odioznym antidemokratizmom, svojstvennym vkusam Suvorina,
ix nel‘zæ ne nazvat‘ po men‘Òej mere konservativnymi. NovejÒuº
literaturu on ne terpel i sredi francuzskix poqtov svoego vremeni vyde-
læl odnogo Å.-M. de Êredia. O ego myslæx ob avangardnoj poqzii moÂno
tol‘ko dogadyvat‘sæ22. V spiske priglaÒennyx na banket okazalis‘, tem
ne menee, takie raznye pisateli, kak Êmil‘ Zolæ, Al‘fons Dode, Êdmon
Gonkur, Fransua Koppe, Pol‘ Margerit, Marsel‘ Prevo, Pol‘ Êrv‘e,
Pol‘ Adan, Å.- M. de Êredia, Åan RiÒpen, F. V‘ele-Griffen, Arman
Sil‘vestr, Anatol‘ Frans, A. Dºma-syn, Al‘ber Sorel‘, Anatol‘ i
Pol‘ Lerua-Bol‘e, Al‘fred Rambo, P‘er Loti, Katºl‘ Mendes, Åºl‘
Klareti, A. Sºlli-Prºdom, Åºl‘ Lemetr, Stefan Mallarme i dr.23
Bol‘Òinstvo iz nix naÒlo vozmoÂnost‘ prisutstvovat‘ na ve©ere, a te,
—————————————————
nos compatriotes, je dois m’occuper de leur procurer toutes les satisfactions qu’il
désirent ». Emile Zola, Correspondance. Octobre 1893 – septembre 1897,
Montréal, 1991, t. 8, p. 74.
21. «Je vous écris en confiance et vous prie de détruire cette lettre, n’ayant pas le
temps de courir vous chercher. J’ai trente billets à écrire, les reporters assiègent ma
porte, me demandent le texte d’un discours auquel je n'ai pas même le loisir de
penser. Et, avec les acceptations que je connais, nous allons avoir cent difficultés
délicates pour les places, les toasts, etc. J'aurai, moi, mille bons ennemis pour les
oublis ou éliminations qu'on m'imputera. N'importe, il faut braver cela, comme
tout le reste, pour la cause à laquelle nous travaillons depuis quinze ans et plus.»
RNB, F. 754, ed. xr. 45, & 4224/7-8. Sudæ po nadpisi v pravom verxnem uglu
(«Mercredi, 9 heures») i soderÂaniº, napisano ve©erom 25 oktæbræ. K pis‘mu
priloÂeny «spiski francuzskix deætelej dlæ priglaÒeniæ na banket
russkoj pressy v PariÂe».
22. Magnus Röhl, op. cit., p. 100-101.
23. Iz znamenityx francuzskix xudoÂnikov zdes‘ prisutstvovali blizkie





kto po kakim-libo pri©inam ne sumel pridti, prislali ne prosto for-
mal‘nye otkazy, a poslaniæ i privetstviæ, neredko vyderÂannye v
iskrennem, vostorÂennom tone.
«Pitaº qntuziazm k russkoj literature i Rossii» — pisal Ogºst
Roden, s radost‘º prinimaæ priglaÒenie24.
«Sredi stol‘kix priglaÒennyx znamenitostej æ budu, bezuslovno,
naimenee vidnym, no otnºd‘ ne naimenee so©uvstvuº‡im poklonnikom
VaÒix vosxititel‘nyx pisatelej i VaÒego velikogo, ‡edrogo naroda»25,
— vyvodil kalligrafi©eskim po©erkom Åoze Mariæ de Êredia, sozdatel‘
bezupre©nyx sonetov.
Toropæs‘, za©erkivaæ slova, s nepoddel‘nym ©uvstvom blagodaril
organizatorov ve©era znamenityj prozaik Pol‘ Adan: «VaÒe lºbeznoe
priglaÒenie udostaivaet menæ bol‘Òoj ©esti i æ s udovol‘stviem pridu
[na banket], raduæs‘ vozmoÂnosti poÂat‘ Vam ruki, podtverdiv tem samym
neruÒimoe bratstvo myslitelej — russkix i francuzskix pisatelej.»26
Soxranilos‘ v kollekcii Suvorina i nemalo izvinenij i otkazov,
vyzvannyx glavnym obrazom nezdorov‘em. Prestarelyj Al‘fons Dode
setoval na svoº nesposobnost‘ prinæt‘ priglaÒenie:
«UvaÂaemyj gospodin Suvorin !
Æ byl by s©astliv poÂat‘ Vam ruku i vypit‘ so vsemi vami za zdorov‘e
naÒego velikogo Tolstogo, no æ ploxo sebæ ©uvstvuº i bol‘Òe ne uÂinaº v
gorode.
Peredajte moi soÂaleniæ naÒim druz‘æm po literature i presse i primite
zavereniæ v moej glubokoj predannosti.
Al‘fons Dode.»27
Sredi otsutstvuº‡ix znamenitostej byl i Êdmon de Gonkur, kotoromu
vra©i propisali postel‘nyj reÂim, i Lekont de Lil‘, otlu©ivÒijsæ iz
PariÂa i soÂalevÒij o tom, ©to «byl by s©astliv li©no zasvidetel‘-
stvovat‘ vse svoe so©uvstvie»28, i Åºl‘ Lemetr, i Aleksandr Dºma-syn,
24. « Je m’enthousiasme de la littérature Russe et de la Russie », RNB, F. 754,
ed. xr. 45, & 159.
25. « Parmi tant d’illustres Convives, je serai assurément le plus humble mais non
le moins sympathique admirateur de vos admirables écrivains et de votre grande et
généreuse nation. » (Tam Âe, & 112).
26. « Très honoré de votre gracieuse invitation je m’y rendrai bien volontiers, tout
heureux d’affirmer dans vos mains la fraternité indestructible des penseurs, des
écrivains russes et français. » (Tam Âe, & 60).
27. « Cher Monsieur Souvorine,
J’aurais été heureux de vous serrer la main et de boire avec vous tous à notre
grand Tolstoï, mais je suis mal portant et ne dîne plus en ville.
Exprimez mes regrets à nos amis de la littérature et de la presse russe et croyez
moi votre grand dévoué
Alphonse Daudet » (Tam Âe, & 112).
28. « J’aurais été heureux à leur exprimer de vive voix toutes mes sympathies. »
(Tam Âe, & 112).
 







i, nakonec, voenno-morskoj oficer P‘er Loti, vynuÂdennyj vernut‘sæ
posle otpuska na korabl‘, gde sluÂil kapitanom.
¢len Francuzskoj akademii, budu‡ij laureat Nobelevskoj premii
Sºlli-Prºdom, ssylaæs‘ na ploxoe samo©uvstvie, otozvalsæ zapiskoj,
polnoj po©titel‘nyx reveransov v adres Suvorina. Napisannaæ melkim
po©erkom na vizitnoj karto©ke, ona soob‡ala o tom, ©to po©tennyj
pisatel‘ «v ©etverg ve©erom vsem serdcem myslenno prisoedinitsæ k
©uvstvu plamennoj simpatii, kotoroe ob“edinit na prazdnike predsta-
vitelej dvux narodov.»29
Iz literatorov soverÒenno drugogo plana privlekal vnimanie rodo-
na©al‘nik simvolizma Stefan Mallarme, nezadolgo do qtogo opublikovav-
Òij svoº pervuº knigu, rass©itannuº na Òirokogo ©itatelæ. Z. A. Ven-
gerova pisala v Vestnike Evropy :
«Imæ Mallarmq o©en‘ izvestno vo Francii, a v poslednee vremæ i u nas, no
podlinnye ego poqmy sliÒkom razbrosany byli do six por po special‘nym
Âurnalam ili izdavalis‘ kak bibliografi©eskie kur‘ezy i doxodili do
publiki bol‘Òej ©ast‘º liÒ‘ v parodiæx protivnikov “simvolizma”.
Teper‘ Mallarmq, s©itavÒij do six por tipografskij stanok profanaciej
vdoxnoveniæ, reÒilsæ izdat‘ izbrannye mesta svoix proizvedenij v ob‡e-
dostupnom sbornike, kotoryj, byt‘ moÂet, rasseet legendy o sploÒnoj
neponætnosti ego poqzii.»30
Zaveduº‡aæ inostrannym otdelom «tolstogo» russkogo Âurnala, razu-
meetsæ, preuveli©ivala populærnost‘ avtora, pro kotorogo v qto vremæ
govorili: «Do six por on byl znamenitym, a teper‘ o nem uznaºt»31. Êto
byla populærnost‘ v o©en‘ uzkom krugu, i vse Âe ne tol‘ko francuzskie
gazety v ot©ete o bankete nazvali Mallarme odnim iz pervyx sredi pred-
stavitelej «pariÂskoj intellektual‘noj qlity»32, no i sankt-peter-
burgskie Novosti v obÒirnom materiale «Banket russkoj pe©ati», opi-
syvaæ pribytie gostej, otmetili ego poævlenie v ©isle «znamenito-
stej»33. «Telegramma» Mallarme ili, to©nee, depeÒa bez konverta,
otpravlennaæ v pariÂskij otel‘ «Vandom», takÂe soxranilas‘ v arxive
Suvorina. Otve©aæ na priglaÒenie russkix Âurnalistov, poqt pisal:
«Milostivyj gosudar‘!
PrinoÒu svoi izvineniæ za to, ©to po pri©ine sro©nosti posylaº Vam
blagodarnost‘ telegrammoj.
29. « Il s’associera, Jeudi soir, par la pensée et de tout son coeur au sentiment
d’ardente sympathie qui unira les convives des deux nations.» (Tam Âe, & 152).
30. Vestnik Evropy, 4, 1893, s. 861.
31. «Il était célèbre, il va maintenant être connu.» — Iz stat‘i Bernara Lazara
(Bernard Lazare, « Stéphane Mallarmé », Le Journal, 24 décembre 1892). Cit. po
kn.: St. Mallarmé, Mémoire de la critique, Paris, 1998, p. 251.
32. Sm. utrennij vypusk gazety Journal des Débats za pætnicu 27 oktæbræ:
«l’élite intellectuelle de Paris» (p. 1).





Kone©no Âe, æ prinimaº ot vsego serdca lºbeznoe priglaÒenie pri-
sutstvovat‘ segodnæ ve©erom, sdelannoe mne predstavitelæmi russkoj
literatury i poqzii: æ tronut im i pol‘‡en.




Analogi©nymi telegrammami, s radost‘º podtverÂdavÒimi svoe pri-
sutstvie na bankete, otvetili Suvorinu poqt Fransua Koppe i xudoÂnik
P‘er Pºvi de ∑avann. Lºbopytnoe pis‘mo prislal organizatoram kri-
tik i dramaturg Katºl‘ Mendes:
«UvaÂaemye sobrat‘æ!
Nezdorov‘e, ne vypuskaº‡ee menæ iz doma, liÒaet menæ bol‘Òoj ©esti i
e‡e bol‘Òej radosti vypit‘ s u©enymi lºd‘mi iz PariÂa za russkuº
literaturu i russkix u©enyx lºdej. Æ posvæ‡u ves‘ qtot ve©er ©teniº —
budu pere©ityvat‘ stixi PuÒkina i Lermontova. Takim obrazom æ ne v
men‘Òej mere budu VaÒim gostem. S vosxi‡eniem i serde©nost‘º
Katºl‘ Mendes.»35
Kak vyæsnilos‘ posle okon©aniæ prazdnestv, takoe raznoobrazie lite-
raturnyx frakcij i gruppirovok otve©alo zamyslu ustroitelej banketa,
postavivÒix pered soboj zada©u svesti v odnom zale samyj Òirokij
spektr predstavitelej kak tradicionnyx, tak i avangardnyx te©enij. V
predislovii  k opublikovannomu ot©etu govorilos‘:
«Francuzskaæ Akademiæ, Francuzskij institut, vse gruppirovki, vse
mneniæ, starye i novye Òkoly otvetili s odinakovoj gotovnost‘º na
qklekti©eskij prizyv organizatorov qtogo prazdnika mysli. PariÂane ne
pomnæt, ©toby kogda-nibud‘ preÂde proisxodilo podobnoe sobranie, i, kak
pisala na sleduº‡ij den‘ populærnaæ gazeta, “voistinu potrebovalsæ
neslyxannyj prestiÂ naÒix gostej” dlæ togo, ©toby osu‡estvilos‘ qto
©udo: vstre©a za odnim stolom stol‘kix nesoedinimyx lºdej; soverÒenno
o©evidno, ©to oni priÒli sºda v poiskax intellektual‘noj ob‡nosti —
34. «Monsieur, Excusez-moi de vous envoyer mon remerciement par télégramme,
en raison du manque de temps.
J’accepte, oui, de grand coeur l’invitation gracieuse, qui m’est faite, pour ce soir,
par les Représentants de la Littérature et de la Poésie Russes et j’en suis touché et
flatté.
Agréez, Monsieur, l’expression personnelle de mon respect et de ma sympathie.
Stéphane Mallarmé
Jeudi 26 Octobre » (Tam Âe, & 134).
35. « Chers confrères,
Une indisposition, qui m’oblige à garder la chambre, me défend le très grand
honneur et la très grande joie de boire, avec les lettrés de Paris, aux lettres et aux
lettrés de Russie. J’emploierai la soirée à relire des poèmes de Pouchkine et de
Lermontov. Ainsi, je n’en serai non moins votre hôte. Admiration et cordialité.
Catulle Mendès » (Tam Âe, & 139).
 







vstretilis‘ pisateli i xudoÂniki, razdelennye obyknovenno strastnym
boreniem idej.»36
Odnoj iz naibolee prime©atel‘nyx figur sredi gostej banketa byl, razu-
meetsæ, Êmil‘ Zolæ, ©‘e deætel‘noe u©astie v qtom meropriætii bylo
obuslovleno ne stol‘ko ego postom predsedatelæ krupnogo literaturnogo
ob“edineniæ (« Société des gens des lettres »), skol‘ko obstoætel‘stvami
li©nogo xaraktera. Esli 24 oktæbræ Zolæ otpravlæet Suvorinu veÂlivyj,
formal‘nyj otvet, v kotorom vyraÂaet soglasie prisutstvovat‘ na ban-
kete37, to uÂe na sleduº‡ij den‘ on piÒet gorazdo bolee otkrovennoe
pis‘mo Mel‘xioru de Vogºq, ob“æsnæº‡ee pri©iny svoego neravnoduÒ-
nogo otnoÒeniæ k Rossii.
«UvaÂaemyj sobrat! Idæ navstre©u VaÒemu poÂelaniº, æ skaÂu na bankete
neskol‘ko slov. DolÂen Vam soznat‘sæ, ©to v glubine duÒi æ budu rad
sdelat‘ qto, poskol‘ku tem samym æ nakonec polu©u vozmoÂnost‘ otdat‘
Rossii staryj dolg blagodarnosti.»38
Delo v tom, ©to e‡e v 1875 godu, liÒennyj vozmoÂnosti publikovat‘sæ vo
francuzskoj periodike i potomu ostavÒijsæ bez sredstv k su‡estvo-
vaniº, Zolæ pri sodejstvii I. S. Turgeneva pomestil v peterburgskom
Vestnike Evropy seriº obzorov pod zagolovkom «PariÂskie pis‘ma». V
1880 godu v predislovii k sborniku Êksperimental‘nyj roman, sosta-
vlennomu vo mnogom iz statej, vyÒedÒix v russkom Âurnale, on pisal:
«V uÂasnye ©asy material‘nogo stesneniæ i ot©aæniæ Rossiæ vozvratila
mne moº veru i silu, predostaviv tribunu i samuº u©enuº, samuº
strastnuº auditoriº. Blagodaræ ej æ stal v kritike tem, ©em æ sej©as
36. « L’Académie française, l’Institut de France, tous les partis, toutes les
opinions, les vieilles et les nouvelles écoles, avaient répondu avec un égal
empressement à l’appel éclectique des organisateurs de cette fête de la pensée.
Jamais, de mémoire de Parisien, on n'avait vu une réunion pareille ; et comme le
disait le lendemain un journal très répandu: “il avait fallu le prestige vraiment
inouï dont jouissent nos hôtes”, pour accomplir ce miracle : la rencontre, à la
même table, et dans un but manifeste de communion intellectuelle, de tant
d’éléments disparates, de ces écrivains, de ces artistes séparés d’ordinaire par les
luttes passionnantes de l’idée. » (Banquet franco-russe du 26 octobre 1893.
Discours prononcés par MM. E.-Melchior de Vogüé,... Tatistcheff, Souvorine, E.
de Roberty, Bonnat,... Emile Zola, Anatole Leroy-Beaulieu,... Komaroff, R.
Canivet, A. Hébrard et Jules Simon,... Paris, 1894).
37. «UvaÂaemyj sobrat! Æ ves‘ma tronut VaÒim krajne lºbeznym prigla-
Òeniem i s ogromnym udovol‘stviem budu sredi vas. — Primite, uva-
Âaemyj sobrat, zavereniæ v samoj serde©noj predannosti» [« Mon cher
confrère, Je suis extrêmement touché de votre très aimable invitation, et c'est avec
le plus grand plaisir que je serai des vôtres —. Veuillez me croire, mon cher
confrère, votre bien dévoué et bien cordial. »]. (E. Zola, Correspondance…, op.
cit., p. 73).
38. « Mon cher confrère, je dirai quelques mots, puisque vous le désirez ; et je
vous avoue qu’au fond j’en suis heureux, car j’ai une vieille dette de gratitude, que





ævlæºs‘. Æ ne mogu govorit‘ ob qtom bez volneniæ i soxranæº postoænnuº
blagodarnost‘.»39
Na bankete russkoj pe©ati Zolæ govoril o tom, ©to franko-russkij al‘æns
byl podgotovlen vzaimnym intellektual‘nym obmenom. Franciæ otpra-
vila v Rossiº poslannikov — Bal‘zaka i Gºgo, a Rossiæ, v svoº o©ered‘,
— Turgeneva, Dostoevskogo i Tolstogo. Raduæs‘ qtomu sbliÂeniº,
pisatel‘ vyskazal me©tu ob ob“edinenii narodov vsego mira, poka, byt‘
moÂet, nesbyto©nuº.
«Podrobnostej prazdnestv ne zapisyval, nekogda bylo reÒitel‘no»,
— otmetil A. S. Suvorin v svoem Dnevnike40. V protokolirovanii pro-
isxodæ‡ego sobstvenno ne bylo nikakoj neobxodimosti — gazety obeix
stran fiksirovali v kaÂdom nomere mel‘©ajÒie podrobnosti torÂestv. O
tom, kak proxodil banket, suvorinskoe Novoe vremæ soob‡alo, v ©ast-
nosti, sleduº‡ee:
«A. S. Suvorin provozglasil tost za prezidenta respubliki... De Roberti
pro©ital goræ©ee pis‘mo Pastera, kotoromu bolezn‘ pomeÒala prisut-
stvovat‘ na bankete. S bol‘Òim so©uvstviem byli vysluÒany re©i Vogºq,
Tati‡eva, Suvorina, De Roberti, Bonna, Zola, Komarova. Êbrar i Åºl‘
Simon provozglasili, polnye simpatii, tosty v ©est‘ russkoj Âurna-
listiki. Dodq prislal pis‘mo s vyraÂeniem soÂaleniæ, ©to po bolezni ne
moÂet vypit‘ zdorov‘e “naÒego” velikogo Tolstogo. Banket zakon©ilsæ
koncertom, v kotorom u©astvovali pervye artistki i artisty PariÂa. V
zaklº©enie ispolneny russkij gimn i Marsel‘eza. NaÒa pe©at‘
blistatel‘no zakon©ila franko-russkie prazdnestva v PariÂe; ves‘ ve©er
carstvovalo zame©atel‘noe oduÒevlenie.»41
«¢to e‡e moÂno pribavit‘ k qtomu?! — negodoval pozdnee Lev Tolstoj,
— osobenno pod zvuki torÂestvennoj muzyki, igraº‡ej odnovremenno
dva gimna: odin — proslavlæº‡ij caræ i prosæ‡ij u Boga dlæ nego vsækix
blag, drugoj — proklinaº‡ij vsex carej i obe‡aº‡ij im vsem pogi-
bel‘.»42
Slova Tolstogo, posvætivÒego prostrannuº stat‘º nravstvennoj
podopleke franko-russkix prazdnestv, kak nel‘zæ lu©Òe vskryvaºt dvoj-
stvennyj xarakter opisyvaemyx sobytij.
Prime©atel‘no, ©to francuzskaæ simvolistskaæ pe©at‘ nikak ne
otreagirovala na torÂestva. «Na proÒloj nedele zna©itel‘noe ©islo
39. Cit. po: M. Kleman, «Iz perepiski Ê. Zolæ s russkimi korrespon-
dentami», V kn.: Literaturnoe nasledstvo, t. 31-32, 1937, s. 944. Po-fran-
cuzski ob istorii qtix publikacij sm., v ©astnosti: Jean Triomphe, « Zola
collaborateur du Messager d’Europe », Revue de Littérature comparée, XVII,
1937, p. 754-757.
40. Dnevnik, ukaz. so©., s. 192.
41. Novoe vremæ, 6334, 16 (28) oktæbræ 1893, s. 1.
42. L. N. Tolstoj, ukaz. so© ., s. 32.
 







oficerov russkogo morskogo flota provelo neskol‘ko dnej v PariÂe», —
ironiziroval Âurnal Revue blanche‚ v ºmoristi©eskoj rubrike43.
Liberal‘naæ pe©at‘ Rossii protestovala protiv soºza dvux gosudarstv
s razli©nym politi©eskim ustrojstvom, opasaæs‘, ©to takoe sbliÂenie
naneset u‡erb demokrati©eskim cennostæm. Tot Âe Vestnik Evropy
otme©al v nepodpisannoj stat‘e, ©to :
«[francuzy] vpolne spravedlivo pripisyvali zaslugu sbliÂeniæ isklº-
©itel‘no vysÒemu pravitel‘stvu, ne pridavaæ nikakoj samostoætel‘noj
roli naÒim podraÂatel‘nym manifestaciæm i zaævleniæm. Vmeste s tem
oni izbegali daÂe otdalennyx namekov na vnutrennie naÒi voprosy i
zada©i, ograni©ivaæs‘ liÒ‘ ukazaniæmi na naÒu literaturu, ponætnuº i
so©uvstvennuº im v lice Turgeneva, Dostoevskogo, Tolstogo.»44
Otme©aæ dalee, ©to «predstavleniæ o Rossii ostaºtsæ» vo Francii
«dovol‘no fantasti©nymi daÂe u obrazovannyx francuzov», ne govoræ
uÂe «o masse srednego ob‡estva», neizvestnyj avtor prodolÂal:
«Naibolee vvodili francuzov v zabluÂdenie nekotorye naÒi Âurnalisty,
figurirovavÒie v ka©estve “delegatov russkoj pe©ati”, oni proiznosili
re©i o politike v takom tone, kak budto qto dlæ nix samoe oby©noe zanætie
na rodine, i oni vyskazyvali ot imeni naÒego ob‡estva takie ©uvstva,
kotorye vovse ne vyraÂaºt u sebæ doma. […] Predstaviteli ix ustroili
potom v svoº o©ered‘ banket v ©est‘ francuzskix Âurnalistov i lite-
ratorov i kak vidno iz re©ej daÂe takix lic, kak de-Vogºq, Zola i Gebrar,
ne voznikalo daÂe nikakogo somneniæ v tom, ©to, naprimer, “Svet” i drugie
gazety predstavlæºt peredovuº, progressivnuº, po ponætiæm francuzov,
silu naÒej pe©ati. Izdatel‘ “Temps”, Gebrar, poÂelal daÂe prisvoit‘
budu‡emu veku nazvanie “novogo vremeni” — vremeni franko-russkogo
progressa i procvetaniæ; o sozdanii novoj “franko-russkoj qry” govoril
daÂe “Svet” i vikont de-Vogºq45. […] Kak by to ni bylo, francuzy ne
polu©ili vernogo materiala dlæ suÂdeniæ o vzglædax, tendenciæx i
simpatiæx russkoj pe©ati; oni, poÂaluj, tak i ostanutsæ pri ubeÂdenii,
©to “Svet” est‘ vyrazitel‘ naÒego ob‡estvennogo progressa, i ©to “Novoe
Vremæ” soglasno svoemu nazvaniº, stremitsæ nasadit‘ u nas novye na©ala
sovremennoj kul‘tury.»46
My ne znaem, poddalis‘ li francuzskie pisateli i xudoÂniki pafosu
vozvyÒennyx re©ej i paradnyx tostov. V ix perepiske, dnevnikax i drugix
dokumentax prakti©eski ne ostalos‘ svidetel‘stv ob u©astii v qtom
meropriætii i tem bolee ocenok ili li©nyx vpe©atlenij. Razo©arovanie
po povodu pompeznoj vstre©i vyrazila kritikuemaæ liberalami gazeta
Svet. V vypuske ot 24 oktæbræ (5 noæbræ) 1893 goda ona podvodila itog
apofeozu franko-russkoj druÂby raeÒnikom:
43. «La semaine dernière, un certain nombre d’officiers de la marine russe ont
séjourné quelques jours à Paris » (Revue blanche, 25, novembre 1893, p. 346).
44. Vestnik Evropy, noæbr‘ 1893, s. 399.
45. Tekst re©ej, proiznesennyx na bankete, opublikovan v procitiro-
vannoj nami vyÒe kn.: Banquet franco-russe…, op. cit.





«Est‘ materialec kstati — banket pe©ati. Francuz otli©alsæ goste-
priimnost‘º — my ego popot©evali vzaimnost‘º, pozvali po serdcu soseda
— i k sebe na besedu, i re©ej posluÒat‘ — i xleba-soli otkuÒat‘ i vinca
prigubit‘ — i serdce prigolubit‘...
Otkliknulis‘!
Sobralis‘ po russkomu priglaÒeniº — cvet i sol‘ francuzskogo geniæ,
Stolpov mira — vlekla sºda ideæ mira, i tekli pri qtoj slavnoj vstre©e
— i slezy i re©i. Vse tosty — byli æsny i prosty, i caril nad re©ami
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